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δώση εΙκόνα τής τραγωδίας τής Δυτικής Μακεδονίας κατά τήν διάρκειαν τής 
Κατοχής. Τά στοιχεία συνεπλήρωσε βραδύτερον έκ τών έλθόνιων είς φώς κατά 
τήν δίκην τού Βουλγάρου Κάλτσεφ καί τού 'Ιταλού Ραβάλι, οί όποιοι 
ήσαν οί κυριώτεροι δργανωταί τών διαπραχθέντων έν τή Δυτική Μακε­
δονία κακουργημάτων κατά τού ελληνικού πληθυσμού. "Εχων ώς βάσιν τά 
δημοσιευθέντα άρθρα καί τά έν τφ μεταξύ συλλεγέντα νέα στοιχεία δ συγ­
γραφεύς εδωσεν εις τήν δημοσιότητα τό παρόν έργον «ώς μικράν συμβολήν, 
δπως μετριοφρόνως λέγει ó ίδιος, εις τήν ίστορίαν τοΰ μαρτυρικού καί 
ήρωϊκού μας έθνους». 
Ή συμβολή πράγματι είναι σπουδαία. Γεγονότα με ονόματα καί 
χρονολογίας, αφηγήσεις καί επίσημα έγγραφα αφθονούν εΐς τό βιβλίον, εν 
παραρτήματι δε προστίθενται καί πίνακες κατά επαρχίας τών τε καταστρα-
φεισών οικοδομών, καθώς καί τών εκτελεσθέντων εις εκατόν πέντε πόλεις 
καί χωρία τής Δυτικής Μακεδονίας. Με τά στοιχεία αυτά, μολονότι φυσικά 
δεν εξαντλούνται τά ανεξάντλητα δυστυχώς φρικτά γεγονότα τής Κατοχής, 
ιό βιβλίον αποβαίνει πρώτης τάξεως ίστορική πηγή τών δυστυχών χρόνων, 
τών οποίων είκόνα ζωηράν δίδει, καί τεκμήριον άναμφισβήτητον τής κακούρ­
γου διαγωγής ώρισμένων οργάνων τών κατακτητών καί τών όπισθεν αυτών 
δρασάντων Βουλγάρων κομμιτατζήδων καί τών συμμαχησάντων μετ' αυτών 
κομμουνιστών. 
Τά γεγονότα εκτίθενται σαφώς με γλώσσαν ζωηράν, τήν οποίαν 
πλημμυρίζει βαθεΐα εθνική συγκίνησις καί ανθρωπινή οργή καί άγανάκτη-
σις δια τά τελεσθέντα καχουργήματα, αί δποΐαι μεταδίδονται και εις τον 
άναγνώστην. Διά τόν λόγον αυτόν δεν θα ήτο υπερβολή, έάν τό έργον χαρα-
κτηρισθή ώς έθνικόν ανάγνωσμα δι' όλους τους "Ελληνας κοϊ ιδία τους 
δεινοπαθήσαντας πληθυσαούς τής Δυτικής Μακεδονίας, τά δεινά ακριβώς 
χών οποίων εξιστορεί. 
Σ Τ Ι Λ π Ο Ν π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
Σωκράτους Κονγέα, Ή υπό τους Μακεδόνας ένωσις τών αρχαίων 
Ελλήνων και δ καταστατικός αυτής χάρτης (Διάλεξις γενομένη έν τή αί-
θούση τής Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών). [Μακεδόνικη λαϊκή βιβλιο­
θήκη άρ. 6]. Θεσσαλονίκη, 1252. 8°ν α. 16. 
Ό συγγραφεύς, τέως καθηγητής τής αρχαίας ίστορίας καί νΰν πρόε­
δρος τής 'Ακαδημίας, δεχθείς ευχαρίστως τήν πρόσκλησιν τής Εταιρείας 
Μακεδόνικων Σπουδών, όπως λάβη μέρος εϊς τήν σειράν τών διαλέξεων 
αυτής, έξέλεξεν ώς θέμα τής προς τό μακεδονικόν κοινόν ομιλίας του τήν 
ύπο τους Μακεδόνας ένωσιν τών αρχαίων Ελλήνων καί τόν κατασταχικόν 
αυτής χάρτην. 
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Ή τ ο πολύ γνωστόν εις τήν ίστορίαν δτι οι Έλληνες, κατετμη-
μένοι κατά πόλεις καί έπί αίώνας μαχόμενοι προς αλλήλους, έφθεί-
ροντο, μόλις δε καί μετά βίας κατωρθώθη ή ενωσις αυτών υπό τοΰ με­
γαλεπήβολου καί μεγαλοπράγμονος βασιλέως τών Μακεδόνων Φιλίππου 
τοΰ Β' μετά τήν έν Χαιρώνεια, μάχην εις τό «Κοινόν τών Ελλήνων» κατά 
τήν έν Κορίνθω σύνοδον. "Αγνωστοι δμως παρέμενον ή φύσις τής ενώ­
σεως καί ιδίως οί δροι αυτής. Τό κενόν τούτο συνεπλήρωσεν επιγραφή, 
ευρεθείσα υπό τοΰ Καββαδίου έν Έπιδαύρω. Ό εύρων τήν έπιγραφήν 
ανεγνώρισε τήν σπουδαιότητα αυτής, αλλ' ένόμισεν δτι άφεώρα εις τήν 
Άχαϊκήν συμπολιτείαν. Πρώτος άνεγνώρισεν δτι αύτη άνήκεν εις τό ύπο 
τού Φιλίππου τού Β' συμπηχθέν «Κοινόν τών Ελλήνων-» δ συγγραφεύς, 
προς ιόν όποιον συνεφώνησαν καί δλοι οί ξένοι επιγραφικοί. Νεώτεραι 
ε'ρευναι προσέθεσαν είς τά υπό τοΰ Καββαδίου ευρεθέντα καί νέα τεμάχια, 
ούτω δ' αύτη, αν δεν κατέστη πλήρης, παρέχει δμως πλέον σαφή εννοιαν 
τής φύσεως και τού οργανισμού τού ίδρυθέντος Κοινού. Τήν εννοιαν ταύ-
την ήρμήνευπεν δ ομιλητής σαφώς καί διδακτικώς εις το άκροατήριόν του 
εις τήν προκειμένην όμιλίαν. 
Εϊς αυτήν εξήρε τήν τόσον δυσφημισθεΐσαν προσωπικότητα τού Φι­
λίππου, ώς ενός έκ τών μεγίστων Ελλήνων, συγκεντρώνοντος, δσον ου­
δείς τών αρχαίων, υπέροχους άρετάς, στρατιωτικάς, πολιτικάς, διπλωματι­
κός καί κυβερνητικάς, εξυπηρετούμενος άπό Ίσχυράν θέλησιν, δραστηρίαν 
ένέργειαν καί έξαιρετικήν εύφυΐαν. Τό σχέδιον αύτοΰ, έμπνεόμενον άπό 
τάς πανελληνίους ιδέας τοΰ 'Ισοκράτους, δεν ήτο νά κατάκτηση καί υπο­
δούλωση, άλλα νά ενώση εις κοινήν ε'ιρήνην καί δμόνοιαν τήν 'Ελλάδα, 
πρά/μα τό όποΐον έγένετο πασιφανές άπό τήν μετά τήν έν Χερωνεία μά­
χην διαγωγήν του απέναντι τών Ελληνίδων πόλεων, τάς δποίας, πλην τών 
Θηβών, άφήκεν άφρουρήτους καί ελευθέρας νά πολιτεύωνται κατά τά πά­
τρια. Συγχρόνως προσεκάλεσεν αύτάς νά στείλουν πρέσβεις είς τήν Κό· 
ρινθον, διά νά λάβουν αποφάσεις περί τής κοινής ειρήνης. Τών αποφά­
σεων τούτων απότοκος είναι δ πολιτικός οργανισμός, δστις ώνομάσθη «Το 
Κοινόν τών Ελλήνων». 
Ό ομιλητής προχωρών αναλύει σαφώς τους δρους τοΰ Κοινού τούτου, 
ώς προκύπτουσιν έκ τής επιγραφής. Τους παραθέτομεν έν συντόμω χάριν 
τών αναγνωστών τών Μακεδόνικων. 
Βάσις τού Κοινού ήτο «ή κοινή είρήνη καί συμμαχία» έπί ποινή 
κοινού πολέμου κατά παντός διαταράσσοντος αυτήν. «Οί κοινωνοΰντες τής 
ειρήνης ήσαν ελεύθεροι καί αυτόνομοι και άφρούρητοι, πολιτείαις καί νό-
μοις χρώμενοι τοΐς πατρίοις», με άλλους λόγους τό Κοινόν δεν είχε τό δι­
καίωμα νά αναμειγνύεται είς τά εσωτερικά τών άποτελουσών αυτό πόλεων. 
Έ δ ρ α τού συνεδρίου τοΰ Κοινού δεν ήτο ή Κόρινθος. Αί σύνοδοι αύτοΰ 
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έγίνοντο, δταν μεν υπήρχε κοινός πόλεμος, καί τοιοΰιος εννοείται κυρίως 
δ κατά τών Περσών, τόν όποιον έσχεδίαζεν δ Φίλιππος, δπου οί πρόεδροι 
καί ó βασιλεύς ήθελον εκάστοτε ορίσει, έν καιρώ δε ειρήνης, δπου έγίνοντο 
οί σιεφανίται αγώνες, δηλ. εις τήν 'Ολυμπίων ή τους Δελφούς ή τήν Κό-
ρινθον ή τήν Νεμέαν. Οί σύνεδροι άπεστέλλοντο υπό τών πόλεων υπο­
χρεωτικώς έπί ποινή προστίμου διά κάθε παράλειψιν, ó δε αριθμός αυτών 
ήτο ανάλογος προς τόν πληΠυσμόν έκαστης πόλεως. Έ κ τών συνέδρων 
τούτων έκληροΰντο πέντε πρόεδροι, δεν έπετρέπετο δμως νά κληρωθούν 
πλείονες τοΰ ενός έκ τής α ύ ι ή : πόλεως. Ούτοι ήσαν υπεύθυνοι διά τήν δια-
χείρισιν τών υποθέσεων τοΰ Κοινού απέναντι τοΰ Συνεδρίου, εάν δε ύπήρ-
χεν αφορμή κατηγορίας κατ1 αυτών, αύτη ύπεβάλλειο προς έκδίκασιν ενώ­
πιον τών συνέδρων εις τήν ακολουθούσαν σΰνοδον Προς τους προέδρους 
τούτους άπηυθύνετο πάσα καταγγελία κατά πόλεως, παραβαινοΰσης τους 
δρους τού Κοινού. 
Οί σύνεδροι είς τάς αποφάσεις αυτών δι ' υποθέσεις τοΰ Κοινού 
ήσαν ανεύθυνοι απέναντι τών πόλεων, τάς οποίας άντεπροσώπευον, είχον 
δε αυτοί, ώς και οί υπό τον Συνεδρίου πεμπόμενοι πρέσβεις, άσυλίαν καί 
άσφάλειαν, δταν διήρχονιο διά τών πόλεων, αί όποΐαι άπειέλουν τό Κοινόν, 
υπαγορευόμενης τής φυλακίσεως, συλλήψεως, άπελάοεως καί επιβολής εις 
αυτούς χρηματικής εγγυήσεως. Ό παραβιάζων τήν άσυλίαν εδικάζειο υπό 
τών συνέδρων. 
Οι σύνεδροι εύρίσκοντο εν απαρτία καί άπεφάσιζον, αν ήσαν πλείο­
νες τοΰ ήμίσεος. Αί αποφάσεις των ήσαν ανέκκλητοι, διά δε ιήν έφαρμο-
γήν αυτών εφρόντιζεν ó βασιλεύς τής Μακεδονίας ή ó «επί τής κοινής 
φυλακής καιαλελειμμένος ή τεταγμένος άρχων», ó όποιος, διοριζόμενος υπό 
τού βασιλέως, εΐχεν ώς έ'δραν αυτού τήν Κόρινθον. Αυτός άπετέλει, ώς θά 
έλέγομεν σήμερον, τήν έκτελεστικήν έξουσίαν, ενφ τό Συνέδριον ήτο το 
βουλευτικον καί δικαστικον σώμα τοΰ Κοινοΰ. 
Έ ν καιρφ κοινοΰ πολέμου αί μετέχουσαι τοΰ Κοινοΰ πόλεις ήσαν 
ύποχρεωμέναι νά άποστέλλωσι στρατιωτικός δυνάμεις, τό ποσόν τών οποίων 
καθώριζεν αναλόγως τής δυνάμεως τών πόλεων δ βασιλεύς τών Μακε­
δόνων. Ή αποστολή ήτο ύποχρεακική έπί ποινή χρηματικού προστίμου, 
καθοριζομένου έπί τή βάσει τοΰ άριθμοΰ καί τής ιδιότητος τών ανδρών, 
τους οποίους ή άμελήσασα πόλις ώφειλε νά άποστείλη. 
Έ κ τών εκτεθέντων υπό τοΰ ομιλητού καταφαίνεται δτι τό Κοινόν 
άπετέλει είδος ομοσπονδίας, αναλόγου προς τήν «Κοινωνίαν τών εθνών» ' 
1 Ό ομιλητής άλλοτε παρέβαλε «το Κοινόν τών Έλλήνων> προς τήν «Κοινω· 
νίαν τών εθνών» έν τβ πραγματεία του «Ή Ιδέα τής Κοινωνίας τών 'Εθνών παρά 
τοϊς "Ελλησι. Πραγματεία βραβευθείσα είς τόν πρώτον Κανδηλώρειον αγώνα. 
Αθήναι 1928». 
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ή τόν σημερινόν «Όργανισμόν τών ηνωμένων εθνών», πολύ τελειότερον 
δμως τοΰ σημερινού, διότι ούτε βέτο εΐχεν ούτε έστερείτο στρατιωτικής. 
δυνάμεως αί δε πόλεις έν περιπτώσει κοινού πολέμου είχον τήν ύποχρέωσιν 
νά μετέχωσιν δλαι ανεξαιρέτως εΐς αυτόν, εκάστη αναλόγως τής δυνάμεως της. 
Ή ομιλία τοΰ συγραφέως είναι αξιανάγνωστος δχι μόνον δι ' εκεί · 
νοί'ς, οί όποιοι θέλουν νά λάβουν τινά εννοιαν τής μεγαλοφυίας τοΰ Μακε-
δόνος βασιλέως, άλλα καί δ ι ' δσους θέλουν νά μάθουν πώς άντεμετώπισαν 
οι αρχαίοι "Ελληνες, καί ΐδία ó Φίλιππος, προβλήματα, τά όποια καί σ ή ­
μερον μεταξύ τών λαών παρουσιάζονται. 
Σ Τ Ι Λ π Ω Ν π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
Α. Ξυγγοπούλου, Συμβολαί εΐς τήν τοπογραφίαν τής βυζαντινής Θεσ­
σαλονίκης. [Εταιρε ία Μακεδόνικων σπουδών. Επιστημονικοί πραγμαιεΐαι. 
άρ. 2]. Θεσσαλονίκη, 1949. 8ο σ. 38. 
Στό βιβλίο του αύιό δ κ. Ξ. πραγματεύεται δυό σπουδαία τοπογρα­
φικά ζητήματα τής βυζανιινής Θεσσαλονίκης, τής Καταφυγής καί τοΰ Στα­
δίου της. 
1. Ή Καταφυγή. Ό κ Ξ παραβάλλοντας προσεκτικά δυό περικο­
πές λόγων, πού έξεφώνησαν ó ΙΙαλαμάς καί ó 'Αρμενόπουλος τήν παρα­
μονή τής γιορτής τοΰ Ά γ . Δημητρίου κατά τά μέσα τοΰ Ι Δ ' αι., καταλήγει 
στο συμπέρασμα, δτι τήν έποχήν έκείνην ή Καταφυγή ήταν ναός τής Θεο­
τόκου, κτισμένος επάνω άπό έ'να σύμπλεγμα στοών. Ά π ό τις στοές αυτέ;: 
δπου κατά τήν παράδοση ó "Αγ. Δημήτριος είχε πιαστή άπό στρατιώτες 
τοΰ Μαξιμιανοΰ Γαλερίου, ξεκινούσε τήν παραμονή τής γιορτής τοΰ 'Αγίου 
π ο μ π ή , πού κατέληγε στον ομώνυμο ναό. Χρονολογώντας έπειτα ó κ. Ξυγ-
γόπουλος παλαιότερο αγιολογικό κείμενο, πού μιλεί επίσης γιά τις υπόγειες 
στοές, καθορίζει δτι ή παράδοση γ ι ' αυτές έχει δημιουργηθή μεταξύ Γ καί 
Ι Δ ' αι., δτι τό δνομα Καταφυγή παρουσιάζεται ή τουλάχιστον διαδίδεται 
στις αρχές ϊσως τού Ι Δ ' αϊ., δτι είναι επώνυμο τοΰ ναού τής Θεοτόκου-
καί κατόπιν επεκτείνεται στις στοές, και τέλος orí oí στοές καί ή Κ α τ α φ υ ­
γή πρέπει νά τοποθετηθούν γύρω άπό τήν Παναγία τών Χαλκέων. 
Οί γνώμες τοΰ κ. Ξ. είναι απόλυτα πειστικές. 
2. Το Στάδιο. Ό κ Ξ. ερμηνεύοντας ορθά τό χωρίο μιας ανώνυμης: 
διήγησης γιά το μαρτύριο τοΰ 'Αγ. Δημητρίου αποδείχνει δτι τό στάδιο 
τής θεσσαλονίκης δεν ήταν ξύλινο, δπως νόμισε ó Taf rali. Κατόπιν συσχε­
τίζοντας με ευφυή συνδυασμό πληροφορία τοΰ περιηγητικοΰ βιβλίου τοΰ 
Bisani, πού είδε ερείπια «αμφιθεάτρου» στή Θεσσαλονίκη τό 1788 κοντά 
στό ναό τού 'Αγ. Δημητρίου, με γνωστή τοιχογραφία χής νότιας πλευράς 
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